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　（11）		Labels	are	 required	solely	 for	 linearization	 in	 the	sense	 that	only	
























　（13）	a.	Creidim	 gu-r	 inis	 sé	 bréag.
	 	 I-believe	 GO-Past	 tell	 he	 lie.
	 	 ‘I	believe	that	he	told	a	lie.’	 （McCloskey	2002:	185）
	 b.	an	 ghirseach	 a	 ghoid	 na	 sígaí.
	 	 the	 girl	 aL 	 stole	 the	 fairies
	 	 ‘the	girl	that	the	fairies	stole	away.’	 （McCloskey	2002:	189）
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	 c.	an	 t-ainm	 a	 hinnseadh	 dúinn	 a
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